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Резюме: на основi iдейних позицiй С. Русової окреслено науковi основи
розв’язання проблеми проектування навчального процесу пiдготовки
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Постановка проблеми. Вiд майбутнiх фахiвцiв суспiльство вимагає нових
професiйних якостей, що ґрунтуються на поєднаннi творчого, iнновацiйного та
iнтелектуально-iнформацiйного компонентiв дiяльностi. Тому якiсна пiдготовка
майбутнiх фахiвцiв потребує нових пiдходiв до питань удосконалення
навчального процесу їх пiдготовки, оновлення змiсту навчальних дисциплiн та
впровадження iнновацiйних технологiй їх вивчення, формування професiйної
компетентностi в умовах iнформатизацiї освiти.
З огляду на сучаснi тенденцiї розвитку вищої школи та результати
пiлотажного дослiдження, актуальним залишається обґрунтування дидактичних
засад проектування навчального процесу майбутнiх фахiвцiв в контекстi
iнформатизацiї освiти, а також проведення роботи зi створення iнформацiйно-
методичного забезпечення для проектування навчального процесу засобами
iнновацiйних технологiй у Державному навчальному закладi «Гадяцьке вище
професiйне аграрне училище».
Аналiз останнiх джерел i публiкацiй дав змогу встановити, що питання
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пiдготовки майбутнiх фахiвцiв рiзнобiчно дослiджувалися вiтчизняними вченими. У
сучаснiй педагогiчнiй науцi розробленi науково-теоретичнi та прикладнi основи
iнновацiйного навчання. На значеннi педагогiчного проектування у навчальному
процесi та навчальнiй дiяльностi зосереджує увагу широке коло науковцiв
(В. Безрукова, Л. Богославець, I. Волков, М. Григор’ян, В. Докучаєва, О. Заiр-Бек,
О. Киричук, О. Коберник, А. Лiгоцький, О. Ломакiна, Ю. Машбиць, В. Монахов,
Г. Монахова, О. Прикот, В. Стрельнiков [2-5] та iн.).
У працях В. Бикова, О. Волинко, А. Гуржiя, М. Жалдака, Ю. Жука,
В. Кременя, Н. Морзе, П. Сiкорського, В. Стрельнiкова [2-5] та iн. розглянутi цiлi,
теоретичнi та методологiчнi основи, можливостi застосування iнновацiйних
технологiй у процесi навчання, а також аналiзуються програмнi засоби навчального
призначення, обговорюються проблеми проектування комп’ютерно-орiєнтованих
методичних систем навчання окремих предметiв.
Незважаючи на значний доробок науковцiв з проблеми впровадження
технологiй навчання у галузi освiти, залишається недостатньо дослiдженим у
теоретичному та методичному аспектах процес проектування навчального процесу
засобами iнновацiйних технологiй у вищих навчальних закладах.
Тому метою статтi є розкриття наукових основ розв’язання проблеми
проектування навчального процесу пiдготовки майбутнього фахiвця засобами
iнновацiйних технологiй.
Органiзацiя дослiджень. Вирiшуючи проблему проектування навчального
процесу пiдготовки майбутнього фахiвця засобами iнновацiйних технологiй ми
керувалися позицiєю С. Русової, яка кожну людину розглядала передусiм як члена
людського суспiльства i вважала дуже важливим введення її в «кооперативнi
вiдносини з соцiальним середовищем» [1, с. 147].
Актуальнiсть настанов С. Русової в умовах iнтеграцiї України у свiтовий
освiтнiй простiр пiдтверджена необхiднiстю удосконалення системи пiдготовки
майбутнього фахiвця, який був би здатним здiйснювати дiяльнiсть на високому
професiйному рiвнi, гiдно конкурувати на сучасному ринку працi та послуг.
Пiд пiдготовкою майбутнiх фахiвцiв ми розумiємо якiсний рiвень фахових
знань та сукупнiсть практичних умiнь i навичок, професiйного досвiду, цiннiсних
орiєнтацiй, мотивiв, особистiсних якостей, необхiдних для доцiльно
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цiлеспрямованих компетентних взаємодiй фахiвця з людьми в процесi здiйснення
професiйних функцiй.
До методолого-теоретичних основ пiдготовки майбутнiх фахiвцiв вiдносимо
закономiрностi та провiднi положення наукових пiдходiв: особистiсно
орiєнтованого (М. Алєксеєв, А. Бойко, I. Зязюн, Н. Ничкало, В. Сухомлинський,
О. Падалка, О. Пєхота та iн.), який вимагає розумiння особистостi фахiвця як носiя
унiкальної iндивiдуальностi, передбачає у процесi пiдготовки саморозвиток
здiбностей кожного її суб’єкта, увагу до його творчого потенцiалу, самовизначення
та забезпечення для цього належних умов; особистiсно-дiяльнiсного
(К. Абульханова-Славська, В. Давидов, О. Леонтьєв, В. Семиченко, Н. Тализiна та
iн.), що забезпечує формування компетентностi фахiвця як iнтегрованої
особистiсної якостi фахiвця, що включає знання, вмiння, досвiд i цiнностi
професiйної дiяльностi i розглядається як комплексна соцiально-професiйна
характеристика, необхiдна для здiйснення ефективної професiйної дiяльностi;
аксiологiчного (О. Норов, В. Сластьонiн, Н. Ткачова та iн.), що надає можливiсть
вивчати процес професiйної пiдготовки фахiвця з погляду його ставлення до
особистостi як до найвищої суспiльної цiнностi та формувати у майбутнього
фахiвця вiдповiднi цiннiснi орiєнтацiї; культурологiчного (С. Генiсаретський,
О. Рудницька, В. Ясвiн та iн.), який передбачає ставлення до суб’єкта пiдготовки як
до творця нових елементiв культури, тобто розвиток майбутнього фахiвця як
творчої особистостi у професiйному i соцiокультурному середовищi вищого
навчального закладу.
Розвиток i реформування професiйної освiти, що є об’єктивною необхiднiстю
сьогодення, в останнi десятирiччя значною мiрою визначаються сучасними
мiжнародними педагогiчними iдеями, як то модернiзацiя, iнтенсифiкацiя,
оптимiзацiя, професiоналiзацiя, iнтеграцiя, унiверсалiзацiя тощо. Цi концептуальнi
iдеї, ставши головними напрямами у галузi освiти на європейському континентi,
реалiзуються в оптимальному структуруваннi та iнтеграцiї знань у змiстi пiдготовки
фахiвця, в рiзних теоретично обґрунтованих моделях i пiдходах.
Висновки. Система навчального процесу – це цiлiсна множина сукупностi її
основних складових, що створює певну модель навчання. Вона складається з
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великої кiлькостi взаємопов’язаних елементiв. Головними складовими навчального
процесу є всi компоненти навчання: мета навчання; змiст освiти (через вiдповiднi
предмети та види навчальної дiяльностi); учасники навчального процесу; методи та
способи навчання; форми i засоби навчання; навчальна та наукова дiяльнiсть
студентiв (об’єкт навчання); навчаюча дiяльнiсть викладачiв.
У процесi структурно-логiчного, проблемно-цiльового та системного
аналiзу комплексу джерел зроблено термiнологiчне уточнення дефiнiцiї
«проектування навчального процесу» – її модифiковано як цiлеспрямоване й
усвiдомлене визначення наперед (у виглядi педагогiчного проекту) дiяльностi його
суб’єктiв у взаємодiї (згiдно настанов С. Русової), спрямованiй на реалiзацiю
педагогiчних цiлей та завдань (у даному конкретному випадку – завдань i цiлей
проектування навчального процесу пiдготовки майбутнього фахiвця засобами
iнновацiйних технологiй).
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